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ポール人にもよく知られている日本料理に関する漫画 (例 :『将太の寿司』),アニメ (例 :『ミ


































う｡ 顧客はガラス越 しに食材を見ながら注文 し,寿司職人は顧客の性格や噂好を見ながらその
日のスペシャルを勧める｡ シンガポールの高級日本料理店の寿司職人 もまた,以上のような日
本と同様の接客を行う｡ そして,店では和服を着た店員が日本語を話 し,顧客が日本を感 じる
ことができるように,行き届いたサービスを提供する｡6)







































































日本から空輸 している [長井 2000:146]｡江戸
寿司は,本来は持ち帰り用の寿司を専門に作っ
ていたが,2000年以降回転寿司店の経営 も開








































な2つのスーパ-,NTUCとコール ド･ストアレッジ･スーパ ー (ColdStorageSupermar-
ket)は,合計 Ilの持ち帰り用寿司コーナーを設置している. そこでは, 1個のにぎり寿司を
55セントで買うこともできる｡
寿司コーナーが設置されているス-パーも多い｡ シンガポールで最初の寿司コーナーは,



























































































































































































れて,日本 らしさは更に失われていくことになろう｡ 現在,私たちがマクドナル ドでチーズ
バーガーを食べ るとき,もはやアメ リカの大衆文化を消費 していると感 じることはない
[Watson1997]｡ 同様に,寿司は国境を越えた 1つの世界的な食品,あるいはグローバル ･カ
ルチャーになりつつある｡ 遅かれ早かれ,シンガポール人が,日本という異国や日本文化を体
験するためというよりも,寿司の味を追求するために寿司を食べる日が来るであろう｡ 現代の
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